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Resumen: 
Desde un punto de vista morfológico, Oporto, la segunda ciudad más grande de Portugal, es cl resultado de 
la superposición de fragmentos de diferentes décadas. Sin embargo, la relación formal a largo plazo entre la 
ciudad y sus edificios se ha basado tradicionalmente en la primada dei espacio público, que aún se puede 
percibir hasta las intervenciones de principias de los anos setenta. Este artículo propone una panorâmica 
general de los barrios residenciales construidos en Oporto entre 1950 y 1970, tanto por iniciativas particulares 
como de vivienda pública. Por un lado, las viviendas colectivas subvencionadas por cl Estado cambiaron la 
vivienda pública en varias aspecros: lenguaje arquirectónico, conceptos urbanos, construcción de 
infraestructuras y en el modelo social que surge de esta organización urbana. Por otro lado, se observan 
enfoques morfológicos y tipológicos similares en urba1úzaciones construidas por e! sector privado en las áreas 
urbanas periféricas, introduciendo un nuevo modelo de ciudad, también influenciado por las ideologías de la 
Carta de Atenas. Estas desarrollos son casos importantes de un cambio de paradigma en la vivienda urbana y 
el diseno de espacios colectivos exteriores asociados en Oporto. Nos acercaremos a un grupo definido de 
conjuntos de viviendas construidos durante estas décadas, buscando evaluar cómo se cambió el paradigma de 
la ciudad a través dei proyecro de nuevas relaciones entre vivienda y espacio público. Esta comunicación se 
incluye en el proyecto de investigación titulado "Mapping Public Housing: A criticai review of rhe State­
subsidized residencial architecture in Portugal (1910-1974)" [proyecto cofinanciado por el FEDER y FCll 
Abstract: 
From a morphological poinr of view, Oporto, the second largest city in Portugal, is the result of rhe overlap
of fragments from different decades. Nevertheless, the long-term formal relationship berween the city and its 
buildings has tradirionally relied on the primacy of public space, which can srill be perceived unril the 
intervenrions of the early 1970s. This arricle proposes a panoramic overview regarding the housing estares 
built in Oporto between the early 1950s and the early 1970s, built both by privares or resulting from public 
housing initiatives. On one hand, the state-subsidized multifamily buildings changed public housing in severa! 
aspects: in archirecrural language, in urban concepts, in building infrastructure, and, no less importam, in rhe 
social model arising from these urban organizarion. On the other hand, sinúlar morphological and rypological 
approaches can be observed in housing esrates built by rhe private sector in the peripheral urban areas, clearly 
inr.roducing a new city model, also influenced by the ideologies of the Charter of Athens. These 
developmenrs are important cases of a paradigm shifr regarding urban housing and associated exterior 
collective space design in Oporro. \Y/e will approach a defined group of housing sers built during rhese 
decades aiming to evaluate how rhe ciry's paradigm changed through rhe design of new relations berween 
housing and public space. The proposed paper is an extension of the research project entitled 'Mapping 
Public Housing: A criticai review of the State-subsidized residencial archirecture in Portugal (1910-1974)' [a 
projecr co-financed by ERDF and FCT]. 
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